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r€ lun luK  umum :
l. Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda rnengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal. sebelum dijawab I
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4' Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)
Pilihlah jawaban yang paling repat
5. Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tuliskan jawaban dilembar lawabanyang telah disediakan !
6. Jawaban harus ditulis dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca, dan tidak diperbolehkan
kerja sama !
7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan Benar
l. Sebutkan perbedaar-r analisa kuantitatif dan kualitatif ?
2. Jika pada lembar masuk dan keluar terdapat diagnosis penyakit sebagai berikut :
a. Diagnosis utama : Carcinoma cervicis uteri stadium III
b. Diagnosa tindakan : histerektomi
Pada analisa kuantitatif review pelaporan 
. sebutkan formulir rekam medis yang harus ada ?
3' Mengapa dalam melakukan analisa kuantitatif petugas rekam rnedis harus mengetahui
a. Jenis formulir yang harus ada ?
b. Petugas Kes.fritan yang harus mengisi formulir rekam medis ?
.lelaskan maksr"rd i atas ?
4. Lakukan ar-ralisa kuantitatif dan kualitatif dokunren rekam medis pasien di bawah ini ?
